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resumen. El presente artículo plantea cómo la 
ciudad puede convertirse en un excelente museo 
all’aperto con fines educativos dirigidos a toda la 
comunidad. No solo los museos conservan ele-
mentos patrimoniales y están al servicio cultu-
ral de la población, sino que su entorno (calles, 
plazas, esculturas, edificios y su historia) también 
debe ejercer y fomentar esta tarea educativa a tra-
vés del patrimonio que posee y que es de todos. 
Esta es una de las muchas ideas que fundamen-
tan y explican el movimiento de Ciudades Educa-
doras, que desde 1990 defiende nuevas tendencias 
educadoras de la ciudadanía dentro del marco ur-
bano. El reto que planteamos aquí es la necesidad 
de mirar y pensar la ciudad en clave educativa.
palabras clave: ciudades educadoras, patrimonio, 
educación urbana, experiencias educativas
abstract. The current article presents how the 
city can become an excellent museum all’aperto 
with educational objectives for the whole com-
munity. Not only museums preserved our heri-
tage and are cultural service of the population, 
but their environment (streets, squares, sculptu-
res, buildings and history) must also perform this 
task and to promote education through the equity 
that is owned. This is one of the many ideas that 
underlie and explain the movement of Educating 
Cities, which since 1990 trends educators defend 
the citizens within the urban context. The cha-
llenge posed here is the need to look and think the 
key city in education.
keywords: educating cities, heritage, urban educa-
tion, educative experiences.
La ciudad: un nuevo escenario 
de acciones educativas
Actualmente, todos sabemos que otras dinámicas 
de enseñanza y aprendizaje son posibles más allá de 
lo que nos ofrece el sistema educativo oficial dentro 
de las aulas. En pleno siglo xxi, la escuela y también 
la familia ya no son las únicas instituciones educa-
tivas por excelencia donde se pueden satisfacer las 
necesidades esenciales de aprendizaje de las perso-
nas. Ya no podemos aceptar la idea tradicional que 
hace unos decenios se tenía sobre el papel y la fun-
cionalidad de la escuela dentro de la sociedad.
Partiendo de esta base, desde nuestro punto de 
vista, y de acuerdo con la declaración y principios 
establecidos en la Carta de Ciudades Educadoras,1 
la ciudad se ha convertido en un nuevo escenario 
de acción educativa con un alto potencial educa-
1 La Carta recoge en su publicación los veinte principios 
básicos para el impulso educativo de la ciudad, que signi-
fican un compromiso serio de la ciudad para la formación 
de sus habitantes a lo largo de la vida. La Carta de Ciuda-
des Educadoras se redactó en 1990 durante el Primer Con-
greso Internacional de Ciudades Educadoras. Tiempo des-
pués fue revisada en el Tercer Congreso Internacional (Bo-
lonia, 1994) y posteriormente en el congreso celebrado en 
Génova (2004). Para saber más sobre esta carta fundacional 
véase Red Estatal de Ciudades Educadoras (rece). 15 años de 
compromiso con la Carta, Sevilla: mec/aice/ rece, 2010. 
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dor. La urbe, más allá de sus funciones conocidas 
hasta el momento, puede ejercer también como 
agente educativo si todos nos lo proponemos.2 
La ciudad, en este sentido, es como una especie 
de aula grandiosa, extraordinariamente variada y 
siempre viva. ¡Todo educa, cada espacio y rincón 
de la ciudad educa!
Esta es una de las muchas ideas que fundamen-
tan y explican el movimiento de Ciudades Edu-
cadoras, que desde inicios de los años noventa 
del siglo xx defiende nuevas tendencias educado-
ras de la ciudadanía dentro del marco urbano. El 
denominado movimiento de Ciudades Educadoras 
puede considerarse el punto de inicio de una nueva 
forma de entender y de ver la ciudad, confiando en 
su potencialidad educadora, capaz de fomentar una 
formación de calidad de sus ciudadanos, siempre y 
cuando todos los agentes activos y habitantes de la 
ciudad participen de una forma comprometida y 
con un objetivo pedagógico común.3
Todo ello nos ha conducido a pensar y a defen-
der que las ciudades, como contextos urbanos en 
los que vivimos, nos relacionamos y aprendemos 
continuamente, pueden ser excelentes escenarios 
en los que desarrollar acciones educativas inten-
cionadas y complementarias al trabajo realizado 
dentro las aulas.4 Por ello, creemos que el desafío 
de hoy es ver y entender la ciudad con una mirada 
distinta, con las lentes de la educación. 
El patrimonio urbano: un recurso 
educativo más
Desde este punto de vista de Ciudad Educadora al 
que nos estamos refiriendo, surge la idea y el con-
vencimiento de que la ciudad puede convertirse en 
un excelente museo all’aperto con fines educativos 
2 Los museos de nuestras ciudades también pueden 
educar como lo hace la escuela. En este sentido véase S. Al-
deroqui (comp.): Museos y escuelas: socios para educar, Bue-
nos Aires: Paidós, 1996.
3 Para conocer más sobre el movimiento de Ciudades Edu-
cadoras y de la misma Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (aice) puede consultarse la web <www.bcn.es/ed-
cities/aice/estatiques/espanyol/sec_educating.html>.
4 Para saber más sobre la idea de entender la ciudad como 
obra de arte de la que aprender, véase R. Calaf Maschs: «En-
tender la ciudad como instalación: la ciudad de Barcelona», 
Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 
núm. 26 (octubre-noviembre-diciembre del 2000). En esta 
misma línea, la autora hace interesantes reflexiones al respeto 
en R. Calaf Masachs (coord.): Arte para todos: miradas para 
enseñar y aprender el patrimonio, Gijón: Ediciones Trea, 2003.
dirigidos a toda la comunidad. No solo los mu-
seos conservan elementos patrimoniales y están al 
servicio cultural de la población; la ciudad puede 
entenderse también como un gran contenedor pa-
trimonial. La ciudad es un auténtico museo al aire 
libre que posee muchos tipos de patrimonio capa-
ces de despertar aprendizajes y valores en las per-
sonas que en ella habitan. 
Cuando hablamos de patrimonio en el marco 
o contexto urbano de las ciudades, la tendencia 
general nos lleva a visualizar en nuestras cabezas 
piedras, monumentos, edificios, esculturas…, es 
decir, pensamos en un patrimonio cultural mate-
rial tangible. Pero no tenemos que olvidar que en 
la ciudad también afloran otros tipos de patrimo-
nio intangibles e inmateriales que configuran lo 
que denominamos cultura de un pueblo o ciudad. 
Los ciudadanos convivimos en un entorno lleno de 
elementos y objetos que nos rodean (nos referimos 
al patrimonio material) y estamos sumergidos en lo 
que podría llamarse cultura de un pueblo (nos refe-
rimos ahora a la cultura inmaterial), por lo que la 
ciudad puede y debe ejercer y fomentar la tarea de 
educar a través del patrimonio que posee y que es 
de todos. Que cuantos vivan en estos entornos pa-
trimoniales los amen, los mimen y los comprendan 
es una tarea fundamentalmente educadora. 
Por todo ello, estamos convencidos de que el 
patrimonio de nuestras ciudades no es un ele-
mento periférico de la educación, sino que es su 
elemento central.5 Pero el patrimonio, como tal, 
no debe concebirse como simple recurso educa-
tivo instrumental, sino que hay que interpretarlo 
como objeto de estudio capaz de generar nue-
vos conocimientos y movilizar saberes, valores, 
ideas…, además de proporcionar información, tal 
y como dice I. Mattozzi.6 Además, el patrimonio 
también es importante desde el punto de vista de 
la formación en valores; la contemplación y dis-
frute del patrimonio a menudo nos sumerge en 
5 Dentro del marco de la educación patrimonial es 
de gran interés el proyecto (i + d + i Nacional EDU2009-
09679) dirigido por la doctora Olaia Fontal denominado 
Observatorio de Educación Patrimonial en España. Análisis 
Integral del Estado de la Educación Patrimonial en España, 
que pretende desarrollar una investigación fundamental 
que permita conocer, analizar y diagnosticar el estado de 
esta materia en el territorio nacional. 
6 I. Mattozzi: «La didattica dei beni culturali: alla ri-
cerca di una definizione», en Il museo come laboratorio per 
la scuola (Terzia Giornata Regionale di Studio sulla Didat-
tica Museale), Padua: Academia Galileiana, 1999, p. 21.
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una atmósfera estética, emocional y vivencial que 
va más allá de la racionalidad científica. En este 
sentido, la inmersión en los valores estéticos del 
patrimonio es una experiencia importantísima e 
insustituible, y de ello también debe hacerse cargo 
la ciudad si es educadora.
Quince recetas educativas 
patrimoniales urbanas
Hasta ahora hemos reflexionado sobre el concepto 
de ciudad educadora desde el punto de vista teó-
rico, pero quizá es más interesante ver cómo todo 
ello se traduce a la práctica. ¿Qué tipo de oferta 
educativa patrimonial nos proponen nuestras ciu-
dades españolas? ¿Cómo podemos conocer y tra-
bajar distintos tipos de patrimonio urbano desde 
el punto de vista educativo? Para responder a esta 
y otras preguntas, hemos investigado en profundi-
dad para enlazar todas aquellas experiencias edu-
cativas basadas en el patrimonio urbano, sea cual 
sea la naturaleza del mismo, con el movimiento de 
Ciudades Educadoras.7 
Detectadas las necesidades más básicas y los 
déficits más claros en materia educativa patrimo-
nial en el ámbito educativo no formal, hemos pro-
cedido a la creación de unas pautas y protocolos 
de actuación, que han sido bautizadas como rece-
tas o modelos educativos de intervención patrimo-
nial. Ello nos ha servido también para regularizar 
y sistematizar la práctica educativa desarrollada en 
entornos urbanos, así como para aportar nuevas 
propuestas y ejemplos reales de cómo hacer uso de 
nuestro patrimonio a través de una mirada edu-
cativa —tanto a nivel teórico como práctico—.8 A 
continuación se relacionan los modelos creados: 
1. Modelo itinerario.
2. Modelo taller.
3. Modelo kit móvil.
4. Modelo actividad-aula.
5. Modelo de proyectos o campañas.
6. Modelo de investigación-acción. 
7  Nos estamos refiriendo a la tesis doctoral de L. Coma 
Quintan: Actividades educativas y didáctica del patrimo-
nio en las ciudades españolas. Análisis, estado de la cues-
tión y valoración para una propuesta de modelización, di-
rigida por el doctor Joan Santacana i Mestre, Universidad 
de Barcelona, 2011, consultable en tdx: <http://hdl.handle.
net/10803/52205>.
8 Para saber más sobre estas «recetas» véase L. Coma 
Quintana y J. Santacana i Mestre: Ciudad educadora y pa-
trimonio. Cookbook of heritage, Gijón: Ediciones Trea, 2010.
7. Modelo teatralizado.
8. Modelo basado en la didáctica del objeto.
9. Moldeo lúdico: los juegos de mesa.
10. Modelo lúdico: los juegos de pistas.
11. Modelo lúdico: los juegos de estrategia.
12. Modelo lúdico: los juegos de rol.
13. Modelo museográfico: módulos interactivos 
al aire libre. 
14. Modelo museográfico: módulos de sistemas 
inalámbricos, de realidad virtual y realidad 
aumentada.
15. Modelo de actividades en museos y centros 
de interpretación.
Desde nuestro punto de vista, los modelos 
creados constituyen una auténtica caja de herra-
mientas que contiene propuestas, ideas, ejemplos 
y protocolos para realizar acciones educativas in-
tencionadas en las que el elemento principal es el 
patrimonio y que se desarrollan en el marco de 
la ciudad. En este sentido, estos nuevos contenidos 
deben concebirse como una aportación más para 
ayudar a educadores, profesorado y técnicos en pa-
trimonio a desarrollar su tarea cotidiana dentro del 
marco de la ciudad educadora. 
Algunas experiencias educativas 
en la ciudad
Como ejemplo de todo lo comentado en los párra-
fos anteriores referentes a la potencialidad educa-
dora de las ciudades y de su patrimonio, a conti-
nuación se exponen algunas de las experiencias o 
actividades educativas patrimoniales desarrolladas 
en distintas ciudades educadoras de España.9
Experiencia 1
Cuando hay que dinamizar el patrimonio 
material…, ¡una teatralización siempre 
funciona!
la receta: modelo teatralizado.
la experiencia: Arte en la Ciudad es una acti-
vidad educativa patrimonial que ofrece el Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Alcobendas. Res-
ponde al esquema de itinerario o visita guiada de 
las instalaciones monumentales y esculturas ubica-
das en las calles, parques y avenidas de la ciudad. 
9 Estas y otras experiencias se encuentran recogidas en 
L. Coma Quintana y J. Santacana i Mestre: Ciudad educa-
dora y patrimonio…, o. cit.
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Pero la peculiaridad que hace distinta y que en-
riquece sin duda alguna esta actividad es la incor-
poración de una acción teatralizada, en la que un 
educador conocedor del tema se hace pasar por ac-
tor. Esta es una actividad que se dirige al público 
escolar en todos sus niveles, desde Educación In-
fantil (segundo ciclo) y Educación Primaria hasta 
Educación Secundaria Obligatoria y Posobligatoria.
los objetivos: El objetivo principal de esta ac-
tividad educativa teatralizada, común para todos 
los niveles educativos, es asentar ideas, conceptos 
y visiones que el alumnado haya experimentado 
durante su acercamiento a las esculturas de arte en 
la ciudad. Por otro lado, existen unos objetivos es-
pecíficos según el nivel educativo y lo establecido 
en el currículo escolar oficial:
•	Educación	Infantil:	combinar	la	habilidad	ma-
nual con el recuerdo y consiguiente asenta-
miento de las visiones de las esculturas, esti-
mulando la memoria visual del alumnado.
•	Educación	Primaria:	trabajar	la	memoria	visual	
y la expresión tanto escrita como oral, sin olvi-
dar la adquisición de vocabulario específico.
•	Educación	Secundaria:	adquirir	mecanismos	
de apreciación mínimos indispensables para 
reflexionar sobre el aporte que el arte hace a la 
ciudad en que ellos viven.
¡la acción!: La actividad se inicia en el aula del 
centro escolar con la visita de los educadores que 
guiarán el recorrido, con el objetivo de dar la bien-
venida al grupo y de empezar a trabajar cierto vo-
cabulario técnico del mundo del arte para poder 
después analizar bien las esculturas o monumen-
tos visitados. Finalizada esta introducción, em-
pieza el recorrido a bordo de un autocar que hará 
las paradas pertinentes en los lugares donde se ha-
llan las esculturas más representativas o impor-
tantes. Es justamente en la primera parada donde, 
mientras analizan la escultura, aparece por sor-
presa un personaje que hace llamarse Zinzelín. Se 
trata de un educador, que actúa como actor, que se 
presenta ante el alumnado como un visitante más 
interesado en las esculturas que alberga Alcoben-
das. Los chicos, sorprendidos por el personaje en 
cuestión y por lo mucho que sabe de arte, lo re-
ciben con los brazos abiertos y comparten con él 
toda la actividad, de inicio a fin.
Fig. 1. Escolares de Alcobendas disfrutando y aprendiendo de una escultura urbana
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Experiencia 2
2 × 1: patrimonio natural y literario 
en un mismo itinerario urbano
la receta: modelo itinerario.
la experiencia: El Paseo Botánico Literario: un 
Paseo por Nuestros Parques es una actividad que 
consiste en un itinerario guiado por los parques 
de la ciudad de Cuenca para conocer sus especies 
arbóreas. Pero no solamente se trata de una acti-
vidad de reconocimiento de las zonas verdes de la 
ciudad, sino que también se trabajan cuestiones li-
terarias y poéticas relacionadas con la vegetación, 
los árboles y arbustos de los parques visitados. Los 
itinerarios botánico-literarios por los parques de 
Cuenca se ofrecen fundamentalmente a niños es-
colarizados —de ciclo medio y superior de Educa-
ción Primaria, y de primer ciclo de Educación Se-
cundaria Obligatoria— y a personas de la tercera 
edad. Los itinerarios también están abiertos a las 
familias o público adulto general.
los objetivos: Los objetivos marcados para esta 
actividad botánico-literaria son fundamental-
mente de tipo conceptual y actitudinal, y son los 
que a continuación se presentan:
•	Ayudar	 a	que	 la	 ciudadanía,	 tanto	pequeños	
como mayores, conozca mejor sus parques y 
las especies arbóreas que en ellos crecen.
•	Concienciar	a	los	participantes	del	itinerario	
acerca del respecto a las zonas verdes de su 
entorno.
•	Apreciar	las	relaciones	de	los	parques	con	el	en-
torno urbano en que se localizan, favoreciendo 
un compromiso personal ante los problemas 
ambientales y unos modelos de conducta res-
petuosos con el medio ambiente.
•	Promover	la	conservación	y	valoración	del	pa-
trimonio natural de la ciudad involucrando a 
los ciudadanos en la resolución de problemas 
que les afecten.
•	Propiciar	espacios	intergeneracionales.
¡la acción!: El itinerario por los parques de 
Cuenca es una actividad organizada desde la 
Concejalía de Educación y Cultura del Ayun-
tamiento, con la colaboración de la Asociación 
de Mujeres Lectoras, quienes se encargan de ha-
cer las visitas. Los asistentes a estos itinerarios 
son grupos de escolares y personas mayores, 
que realizan conjuntamente la actividad experi-
mentando el intercambio de conocimientos. Así 
pues, la visita a los parques se convierte en una 
muy buena oportunidad para propiciar espacios 
y momentos de trabajo intergeneracionales. Esta 
es sin duda una peculiaridad muy especial de esta 
actividad, como también lo es el hecho de intro-
ducir poemas y lecturas comentadas de autores 
literarios para cada una de las especies arbóreas 
observadas y estudiadas.
Experiencia 3
¡La ciudad: el mejor laboratorio en el que 
aprender!
la receta: modelo investigación-acción.
la experiencia: ¿Os imagináis poder estar una 
semana investigando, analizando y descubriendo 
vuestro entorno? ¿Os imagináis disponer para ello 
de todo el material que un científico de laborato-
rio tendría para hacerlo? ¡En Barakaldo es posi-
ble! Ezagutu Barakaldo («Conoce Barakaldo») es 
un proyecto semanal para jóvenes escolares en el 
que se desarrollan diferentes actividades, con todo 
el material y equipamiento necesarios, orientadas 
a un conocimiento completo de la ciudad, en sus 
vertientes histórica, medioambiental, de servicios 
y patrimonial. El proyecto Ezagutu Barakaldo se 
dirige a los alumnos de sexto de Primaria (ciclo 
superior) y a los del primer ciclo de Secundaria. 
Las visitas al Centro de Interpretación Histórico y 
Medioambiental (Cihma) están abiertas también 
al público familiar y adulto.
Fig. 2. En esta actividad es fundamental 
el intercambio de experiencias y saberes 
intergeneracional
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los objetivos: Fundamentalmente, son dos los 
objetivos didácticos básicos planteados en este 
proyecto, que responden a objetivos tanto concep-
tuales como procedimentales y actitudinales. Por 
un lado, el proyecto pretende enriquecer la cultura 
de todo joven escolar de Barakaldo mediante el co-
nocimiento más completo de su municipio y, por 
otro, trabajar con los escolares del municipio los 
siguientes aspectos:
•	Formar	la	identidad,	personalidad	y	pertenen-
cia al municipio de Barakaldo mediante el co-
nocimiento del entorno.
•	Aportar	información	sobre	el	pueblo	que	mo-
tive a los jóvenes a participar en el desarrollo de 
su barrio y municipio.
•	Fomentar	 valores	 y	 actitudes	 que	 refuercen	
un modelo de sociedad respetuosa, crítica y 
consciente de su realidad social, histórica y 
medioambiental.
¡la acción!: El proyecto Ezagutu Barakaldo, rea-
lizado desde el Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Barakaldo y del Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco (dentro del Programa de Acti-
vidades Extraescolares), tiene una semana de du-
ración. Se trata de un proyecto repleto de acti-
vidades, talleres y visitas en las que los escolares 
tienen la oportunidad de conocer de cerca y con 
detalle su ciudad: su entorno natural, sus equipa-
mientos y servicios, sus orígenes y su historia, así 
como todo el patrimonio que posee. Todo ello se 
realiza mediante distintos itinerarios por la ciu-
dad y alrededores, acompañados de abundante 
material didáctico basado en carpetas de trabajo, 
mapas, planos, tablas de mediciones, prismáti-
cos, ejercicios de comprensión, análisis e identifi-
cación, probetas, microscopios, etcétera. Carpeta 
en mano, y mochila a cuestas, los escolares cono-
cen, acompañados de profesionales educadores y 
de diversas entidades de carácter social del mu-
nicipio, la realidad pasada, presente y futura de 
este municipio. El proyecto Ezagutu Barakaldo se 
completa con la visita y otras actividades reali-
zadas en el Centro de Interpretación Histórico y 
Medioambiental (Cihma).
Experiencia 4
Los juegos de rol son aptos para aprender sobre 
nuestro patrimonio del pasado
la receta: modelo juegos de rol.
la experiencia: ¿Os imagináis convertiros por 
unas horas en ciudadanos de un poblado íbero? 
¿Sabéis cómo vivían?, ¿cómo se organizaban?, 
¿cómo se vestían? Todo esto y más es posible des-
cubrirlo y experimentarlo en primera persona en 
la ciudadela de Calafell (Tarragona). Por un día, 
escolares, familias y público en general pueden 
convertirse en habitantes de un poblado íbero y 
vivir unas horas en la piel de unos personajes que 
habitaron el lugar hace miles de años. La actividad 
Juguemos en la Ciudadela de Calafell está basada 
en un juego de rol situado en la época de los íbe-
ros y ha sido diseñada para el alumnado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, aunque también 
puede ser adaptada para grupos familiares (con 
los niños mayores de diez años) o para grupos de 
Fig. 4. Este juego de rol permite a los alumnos 
vestirse, pensar y hasta cocinar como lo 
hacían nuestros antepasados en la ciudadela 
ibérica de Calafell
Fig. 3. El río es uno de los escenarios 
de Barakaldo donde los alumnos deben 
experimentar con el agua y la vegetación
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adultos que quieran convertirse por unas horas en 
íberos dentro de la ciudadela.
los objetivos: Lo que se pretende con esta ac-
tividad es, fundamentalmente, acercar la ciuda-
dela de Calafell a los alumnos para que puedan 
experimentar cómo era el día a día en un poblado 
íbero. En cuanto a los objetivos didácticos, aun-
que se han planteado para esta actividad unos ob-
jetivos conceptuales, los objetivos procedimenta-
les son los que toman mayor relevancia, pues lo 
que se busca principalmente es saber tomar deci-
siones, dominar procesos, aprender a hacer cosas 
y experimentar vivencias próximas a la vida coti-
diana dentro de la ciudadela íbera. Final-
mente, también tienen cabida los de tipo 
actitudinal, al fomentarse en los escolares 
la sensibilización hacia el conocimiento y 
preservación del patrimonio.
¡la acción!: La actividad se desarrolla 
en tres horas, aproximadamente, de las 
cuales dos se destinan a emular a los per-
sonajes y la hora final a hacer la puesta en 
común y reflexión de la actividad.
El juego empieza con una presenta-
ción por parte del monitor encargado de 
dirigir la actividad, y con un breve reco-
rrido por los yacimientos de la ciudadela 
para que los chicos conozcan el escena-
rio en el que jugarán. A partir de ese mo-
mento, el alumnado se divide en tres grupos, cada 
uno de los cuales representará un poblado íbero. 
Para poder empezar a jugar, el monitor presenta 
los personajes y las instrucciones básicas para or-
ganizar su vida dentro de la ciudadela, y da una 
idea básica que será el punto de partida: vivir un 
mes entero en la ciudadela (el tiempo real del 
juego es de tres horas). A lo largo del juego tam-
bién se les indicarán nuevas tareas y contratiem-
pos para establecer nuevas dinámicas y relaciones 
entre los personajes que están representando. En la 
última hora de la actividad se hace una puesta en 
común de la experiencia vivida, con el fin de con-
solidar los conocimientos aprendidos. De lo que se 
trata es de establecer entre todos, mediante el diá-
logo y el debate, los puntos básicos y característi-
cos de la vida en un poblado íbero, así como sus 
costumbres, la economía, la organización social, 
los aspectos tecnológicos, etcétera. 
Experiencia 5
La museografía didáctica e interactiva en 
nuestras ciudades patrimoniales
la receta: modelo museográfico. Módulos inte-
ractivos al aire libre.
la experiencia: Un ejemplo de aplicación de 
módulos de interpretación al aire libre para des-
codificar un elemento o conjunto patrimonial, en 
este caso un aeródromo de la guerra civil, es el de 
la musealización all’aperto del aeródromo de Ro-
sanes, que se encuentra entre los municipios de 
La Garriga, L’Ametlla del Vallès y Les Franqueses 
del Vallès (Barcelona). ¿Os imagináis poder pisar 
un trozo de historia? ¿Os imagináis poder escuchar 
en pleno campo de aviación el testimonio de un 
piloto que con su avión batalló contra el enemigo? 
Los módulos didácticos de interpretación al aire li-
bre instalados en el campo de aviación de Rosanes 
están pensados para un amplio horizonte de pú-
blico, desde adultos a personas expertas en el tema, 
o familias y grupos de escolares, básicamente de 
Educación Secundaria Obligatoria y posobligatoria.
los objetivos: El hecho de museizar el aeró-
dromo de Rosanes es una forma de recuperar y dar a 
conocer a toda la ciudadanía un escenario patrimonial 
bélico que había caído en el olvido. De esta forma, 
Fig. 5. Los módulos al aire libre de Rosanes, que 
permiten conocer parte de nuestra historia, 
están diseñados tanto para usuarios adultos 
como para los curiosos más jóvenes
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instalando módulos didácticos interpretativos 
all’aperto se pretende cautivar y acercar a la gente, 
en especial a las nuevas generaciones, a una par-
cela de nuestra historia, en la que sucedieron unos 
hechos y vivencias únicas durante la guerra civil 
española. La historia no tiene por qué leerse solo 
en los libros o en clase, sino que el paisaje, los ves-
tigios del pasado aún presentes y la museografía 
interactiva nos ofrecen una alternativa, sin duda 
alguna muy enriquecedora, para conocer más so-
bre nuestro pasado.
¡la acción!: La musealización all’aperto del 
aeródromo de Rosanes es un proyecto realizado 
exclusivamente mediante módulos interpretativos 
didácticos pensados para ser manipulados libre-
mente por aquellas personas que, dando un paseo 
por los terrenos del antiguo aeródromo —ahora 
campos de conreo—, quieran conocer quiénes se 
asentaron en esa base aérea republicana y qué ba-
tallas aéreas tuvieron allí lugar en tiempo de gue-
rra. Además de paneles informativos y de señalé-
tica instalada a lo largo del recorrido por el aeró-
dromo, el elemento museográfico estrella son dos 
estaciones didácticas de interpretación, de grandes 
dimensiones, en las que los visitantes pueden co-
nocer de una forma participativa y activa la histo-
ria de este campo de aviación, que en sus inicios 
fue civil y en tiempos de guerra pasó a ser de uso 
militar. La forma de interactuar de los visitantes 
con las estaciones es muy variada, gracias a los dis-
tintos tipos de módulos museográficos aplicados, 
que van desde módulos de prisma giratorios, mó-
dulos de placas deslizantes o audios con testimo-
nios reales, hasta paneles con ventanas informati-
vas y visores de imágenes de la época.
La ubicación de estos módulos en el espacio no 
es aleatoria, sino que ha sido pensada para ayudar 
al visitante a entender los cambios y hechos más 
relevantes que sucedieron en este campo de aviación 
republicano desde el año 1933 a 1939. Dentro del iti-
nerario marcado, la ubicación de las estaciones di-
dácticas responde a una secuenciación cronológica 
en el tiempo y en el espacio que permite a los visi-
tantes (tanto adultos como público escolar o fami-
liar) hacerse una idea de lo sucedido en este campo 
de aviación, durante los crudos años de la guerra, a 
medida que van avanzando por el recorrido.
Un último mensaje a modo de conclusión
Por lo que hemos ido explicando, podemos afir-
mar que todas las ciudades del mundo tienen esta 
capacidad educativa, sean grandes o pequeñas, de 
un continente u otro. Todas las ciudades alber-
gan los instrumentos y las herramientas necesa-
rias para convertirse en un escenario que educa 
mediante su patrimonio. Son nuevos escenarios 
en los que se puede aprender a lo largo de la vida: 
solamente es necesario pensar la ciudad en clave 
educativa. Y pensar la ciudad en clave educativa 
quiere decir que no solo se tiene que pensar en 
clave física, del espacio, sino en clave social, es de-
cir, en comportamientos adecuados a los rituales 
de la urbanidad. Pero también es verdad que para 
que ello suceda necesitamos unas políticas socia-
les desarrolladas municipalmente comprometidas 
para educar mediante la participación ciudadana, 
así como la voluntad, el esfuerzo, el compromiso 
y el trabajo común de los que comparten y convi-
ven en este escenario educativo llamado ciudad.
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